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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA 
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI: Studi pada PT. Dua Kelinci di Pati 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara empiris analisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi. Faktor-
faktor tersebut adalah ringkasan dalam penelituian ini yaitu pertama, Keterlibatan 
pemakai dalam proses pengembangan SIA berpengaruh secara positif signifikan 
terhadap kinerja SIA. Kedua, Dukungan manajemen puncak berpengaruh secara 
positif signifikan terhadap kinerja SIA. ketiga, Formalisasi pengembangan sistem 
berpengaruh secara positif tidak signifikan terhadap kinerja SIA. Keempat, 
Program pendidikan dan pelatihan pemakai berpengaruh secara positif signifikan 
terhadap kinerja SIA. Kelima, Ukuran organisasi berpengaruh secara positif 
signifikan terhadap kinerja SIA. Keenam, Kinerja SIA dengan karyawan 
berkemampuan khusus lebih tinggi dibandingkan kinerja SIA dengan karyawan 
berkemampuan umum Kinerja SIA dengan karyawan berkemampuan khusus lebih 
tinggi dibandingkan kinerja SIA dengan karyawan berkemampuan umum. 
Ketujuh, Kinerja SIA dengan adanya keberadaan dewan pengarah sistem lebih 
tinggi dibandingkan kinerja SIA tanpa adanya dewan pengarah sistem. kedelapan, 
Kinerja SIA dengan lokasi departemen sistem informasi berdiri sendiri tidak lebih 
baik dari pada kinerja SIA dengan lokasi departemen sistem informasi yang 
bersamaan dengan departemen lain. 
Kata kunci : sistem informasi akuntansi, kinerja sistem informasi 
akuntansi, pemakaian sistem informasi. 
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